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ABSTRAK
Pada rulisan ini membahas teotang Sinoman Iladrah yaitu salah satu
seni Islarn yaag bcrkcmbang di Kalimantan tcrutama di Kalimantaa Sclatan,
sebagai seoi yang bemafaskao Islam sebab syair-syaimya berisi tentang
dasehat dan puji-pujian kepada Rasulullzh. Sebagai bangsa Indonesia yang
mayoritas bemgama Islam, seni ini sangat cocok bagi masyamkat Indonesia
Seni Sinoman I-Ia&ah sering dipakai pada saat perayaan hari-hari besar
€aoa Islam, hari besar nasional,menyambut talnu @ejabat pemerintah),
merestailao sesuatu tempat dan menoeriahkan upacara perkawinan.
Namur pada kenyaraaonya minar remaja-remaja Islam rerhad'ap seoi
Sidoman Hadrah sudah mulai be*uraag merek2 lebih senang deogan seni-
seni modem sepe4l orkes dangdutr pop dan rock, yang sebenamya gaya
peoanptlnnya banya} bertentangan dengaa agama Islam, sepati artisnya
oemakai pakaian yaog tidak menutup aurar, syaimya yang tidak sopan,
akibatnya dapat meracuni kehidr.rpan mereka.
Padahal tujuao seoi dalam Islam adalah untuk keluhuran budi (akhlak)
dan untuk taqrva kehadirat AIah SWT dar tidak benursur asusiia, maksia!
cabul dan syirik serta melanggar larangao Allah dan Sr.rnnah Rasul. Bahkan
seni dalam Islam dapat di,adikar sebagai sarana drlnvah.
Kala Ktrci : Seni lrhn, Sinznal Hadralt-
A. Pendahuluan
KecenCenrngan kepada
seni merupakao salah satu kodat
manusi4. artinya b^Dyak dl at^t
manusia mempuoyai jiwa seni
yang berkcmbang mcnurut bakat
daa rnirat masing-masing. Suatu
kedyatarn bahwa perkembangan
smi budaya di masyaral<at cukup
pesat dan mudah berpeogaruh
terhadap watxk kepdbadian.
Seni budaya yarg mem-
putyai rilai-rilai luhur, akan dapat
membawa kepada seseorang
kepada keluruhan budi, akhlahul
karimah. Demikian pula sebalil-
nya seni budaya yang rendah dan
tal bemilai, akan membawa
kerusakan moral dat mettal
bangsa.
Jadi kesenian adalah bagian
yang sangat penting bzgl
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pembenrukan pibadi manusia.
Kesenian bcrfirngsi menghaiuskan
perasaan dan budi pekerti. Orang
l%og tidak mempunvai budi
pckcrti tcrdidik dan kercnrnt'r
berakhlak rcndah. Scg:r1a tindak
tancluk hiclup dari masyarakat
yang demikian itu akan ka-sar dan
bertaraf rendah. Sebaliknya sifat-
sifat pribadi dari masyarakat )'ang
tenlidik akan kclihatan pula hasil-
hasil karyanya terutama dalam
bidang kesenian.
Scjak ,atn^A dahulr,r,
masyarakat kita telah dilatih unruk
menghargai karya-ka+a scni
scbagai alat penerangao dan
pcndidikan umurn, misalnl'a scni
lukis, seni suara, seoi drrma dan
seni \\,ayang. (Muzdhar, 1986 : 40)
Scni sinoman hadztah yang
merup2k2n seni bernafeskan
Islain, karcan di clalarnnya ter-
kandung nilai-nilai Wm y^ng
pad2t, sebagaimana diliemuliajian
oleh Sidi Gazalba :
"Tiap ge(ak dalam diin
lslam selalu berpangkal pada ,AJlah
dan berujuag pada mmusia. 'Iiap
Iaku perbuatan muslim mestil,lh
karena ,Aliah, untuk manusia.
Demikian pula niat seni (apakalr
mencipta scni, mcmbawakan
kr5? seni atiu menikmad seni).
Allah merghcndaH salam iru.
Karena itul^h muslim mcncipta
seni, menjalankan karya seni arau
medikmeti seni. Unruk apa
mercka bclscni ? adalah unnrk
mcrcka scndiri, mcngujudkatl
kescnangan dalam kchidupal.
Dengar demikian scni Islam itu
rrdak berfahamkrn L'att po]|r.
I-'art, seni untuk scni, iuga bDkan
L'tar cngcgcc, scni untuk scsuatu",
(Gazdb^,1977 : 60).
I)engan clcmikirn seni pada
dasarnya addah salah satu bedtuk
usala manusia untuk menikmati
keifldahan daripada ciptaan ,41lal
S!(rT. Dalam scbuah hadits yang
dirirml'adran oleh Nluslim dari
Abdullah bin Mas'ud Rasulullah
SAW mengisynratlian bahrva :
artinya "Scsunglphnya Allah
Maha Ind , I)ia menl.ukai
Kcindahan....  ( l  luscin l lahresy,
rr : 1 90)
Ilcnnjzk dari hadils di aras,
maka pengcmbangan seni yang
mcmiliki iilai kcindahan, apalagi
dengan nafas licagarnaan, scperti
senj sjnoman hadrah dapat
membawa masyarakat kcarah yang
lcbih positif yakni karena memiliki
at-ntl^t ^g m dan cstctikq
sehingga meeka mampu
mendekadian diri kepada Allah
deag"n irnarr dan keraqwaan
melalui penghayatan isi syair-syair
dalam seni sinoman hadrah itu.
Seni sinotrian hadrah
scbagai salah atu bcntuk kegiatat
yang mcngandung nilai-ntlai ajarnt
Islam diharapkan dapat dtiadikao
scbagai media pcn€rangari b^ik
,ieag?fr2an maupun Pengetahuan
Oleh scbab iru sebagai
bangsa yang mayoritr^s beragam2
Islarn kita harus mrmpu
membargkitk^n gzirah rcm,rja-
remaja scrta menghidupkan seni
Islam yaitu scni sinoman hadrah
yarg sr.t ini sudah mulai
tenggelam aliibat banyaknya
musil-mlrsik modcn yang







terhadap scni sepaniang seni
tersebut tidak melanggar norrna-
lofma agaha, bahkan dengan seni
diharapkan dapar membangkitkan
rasa keaganaan. Deogan nilai-nilai
seni yaog tingi dihanpkan dapat
menggugah seseofing untuk
meresapi dan nemahami ajaran
agama dengan sadar dan penuh
targgung txwab.
Prof, l)rs. I I. i\'lasifuk




6trah manusia dan gp,aizahrya,
tetapi mengantamya, meny'alur-
kanflya dao mengarahkannya
kearal yang positif yaog diridbai
oleh Allal, dan tidak sampai
melatggai batas-batas ),ang telah
ditentukan oleh Allai. Misalnya
otang punya bakat seni musik atau
seni suara tidah dilarang oleh
Islam kalau ia mengembangkan
b:katnya, lalu menekuni musit
dan nyanyiannya, schinlga
mcn jadi musikus atau pcnyanyi
yang baik. llahkan Islam sangat
menghargai kalau orang yang
mempunyai bakat scni lalu
r:rcnggunakan bakzt dan ahlinya
dalam bidang scni musik atau scni
suan itu sebagai saraaa dakwab
Islam". (Zuhdy, 1991 : 98)
Pandangan umat [$lam
Indonesia tcrhadap seni secara
umum dirumuskan dalam mu-
syawarah besar Seniman
Br.:dayawan Islam tahun 1961
sebagai berihut :
"Islam memperkenalkan
karya sega.la cabang kescnian
un tuk,kelu} uran budi (at<hlal) dan
untuk kehadirat A.llah dan tidal
berunsur asusila, maksiat, cabul
dan syidk scrta melangglr
larangan Allah dan Sunnah Rasul"
Oftd2aiaa 19{i5:15)
Jadi pada dasamya lslam
tid,rk mcl^rafig scni asal saja seni
yang dikembangkan tcrscbut ddak
bcrtantangan dengan ajaran Islam,
bahlun scbaliknya Islam dapat
oembolehkan seni sebagai sarana
dalnvah Islam.
C. Pengertian Seni dan
Sinomao Hadrah
Seni merupalan bagian yang
tak terpisalkafl dalam kehidupan
masvarakat, scbab sefli dapat
diiadikm sebagai s^I a^ ytirg
cukup efektif dalam penerangan
agama maupun pendidilian umum.
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Manusia pada dasamya suka
lepada yang iodah dan baik, oleh
karenaoya manusia tidat< henti-
hentioya belpikir dan berkreasi
seri, manusia memi.liki kemam-
pua yang lebib dari makhlul
y rg Iaio. Imam Muoawir
berpeddap.r :
"Upaya rmnrk drmcmukart
yang baru (novasi), aau juga
medetnulvtlr jalan lain oenuju
keberhasilaa mal€ keasi (drya
crPta) mcmeg'ang pelaoan utafta.
Ia merupakao sumber mata air
yang Ak pemah kering Kemajuan
dunia yaog b€itu daisyat seperri
sekarang ini, adalah hasil dad
krcasi (daya cipta) manusia" la
mampu memperpadutaa ke-
kayaan alam dengan akal pikiran".
(ImarD Munal'ir, 1986 ; t 60)
Da," cipta dapat medg-
hasilkan scni seldu mrmcul dalam
setiap saat baik yaog bersifat
ioovasi maupua pengembaogan
d-i y"og sudab ada, tid.k




pada kong€s kebudayaan ahun
1984 adalab sebagi berikut :
"Kcsenian rdalah kclahiran
hasrat hidup, unnr& mengerti diri
scddiri di dalarn keindatran.
Kcscnian mempunyai bermecrm-
macattr lpurgan, misalnya scni
rupa, seoi suara, seni tari
kcsusastraao dn ldn-lata. Jadi
kesctrian di da.lao lapangan seoi
slara disebuat seni suara, keseriao
didalarn .lapangar tari disebut seni




serri adalah kecalapan menbuat
(6eacipAtaa) sesuatu yaog elok-
elok atau iodai seb.gai pelahiran
hasrat hidup dalam suasana
keindahan, yang bagi umat Islao
dinraksudkan dalam :gin'Jira
menciptakad keluhuran budi
(akhlak) ketaqwaan kepada Allah
serta rneoghiadarkan diri dari
asusila, maksiat, cabul dar slrik
scrta meleogar laanglo lit
dari Smnal Rasul.
Sedanglao peogertian
sinomao hadarah adalah berasal
dari lata siooman dan haddh.
Sinomao artinya adalal kelompok
qasidalr pria uonrk menyambut
tamu-tamu aau oaang-ot mg besar
atau peiabag sedanglaa ladrah
aniaya ddah mcoghadkkao
deogan mengarnbil tekdik
@epdekbud, 1918/ 1979 : 17).
Sinoman hadrah metupakaa
kesenian yang sangat ielas
rnendapat waloa Islam daa bentuk
keseoian lang rumbuh dan
bcrkcmbang di Kalimantan
terutama Kalidraotan Selatan. Seni
ini tediri dari lima atau enarn
omng pcndendaflg syair yang
sehaligus penabuh rcbanaoya,
kemudian pemutar payung ubur-
ubur ditambah dengrn penad
rudat yrng berjumlah 20 s,/d 30
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orang atitu scsuai dengan jumlah
Argotanyx yrng sambii mc-
megang bcndera kecil berbcnruk
segi tiga bcm-rliskan huruf Arab
Para p€maio sernuanya
adalah pia dengan mcngamb;l
teknili pukular hadruo @cba"s dan
gembna). Syair-syaimya ad ah
berisikan pujian dan sanjungan
kepada l{asulullah, dao juga
berisikan syair-syair nasehat dan
patuah, dimana pesan-pcsan
praletili itau pesan kenabian
dilaatunkan dengan pcnuh
kegembir,lrn dxn pcrasnan.
Dalnrn gnmk tari siflonlan
hadrah, ttrbarg mcrupalian alat
rnusik pukul yang pding utama.
Terbang yang dipakai dalam
kesenian ini adalah tebang yang
paling kecil dari seluruh jcnis
t€rbang. Disekeliling rongganya
terdapat tiga lobang sebuah
Iobaflg ufltuk pegargao txngat
atau scring digunaLan untuk
menempatkan [ali untuk
menggantungkan terbang tcrscbul
dan dua lobang lainnya adalah
untuk n1coempatkan lcmpeogan






pcray'ran I lal tlcsar lslan, ,
txmu kchormatan, serta acara-
ac,rra hari besar nasion,.l, uP c t -
upacara pcresmirn sualu tcmpat,
upacara hari perkawinan ketika
penganrin pria dibawa ketempat
kediaman pengantin waflita uotuk
disandingkan.
D. Alat Yang Dipergunakan
,Ada bebcrapa mactn d^t




Alat musik rebana (terbang) ini
bcrfungsi scbagni pcng'atur
irama dalam pcrminan, olch
karena itu alat musik ini
memegang pemnan y^ng
sang'nt penting. Jumlah terbang
yang dimainkan sebanyak
empat bunh, masing-masing
berfrng"i scbagai : 1) I'em-
bawa, artinya pukulan dasar
gendan& 2) Penyaluh, aninya
merambai variasi dasar
geodang 3) Peoingkah, aninya
pukulao memberila:r kode
pcrpindahal syair atau recf, 4)
Peoggulu$g, arrioya pukulan
tctap yang ditcntukafl tanpa
merubah tadasi.
2. Babun
Alat ini dipakai seb,rgai
pengring bunyi ajat musik
I:dn')),i, cicng,ro bcnnr( scb;rg,r!
bcrikut I ukuran geris tcngah
bagiun mukanyr 31 cm, grris
tengah b€ian bclakang 26 c'rr,
umPan).r Nlaulid Nrbi
N{uhammrd SAW. l}isa juga sc
bagd suguhan untuk meflyambut
50 finnzh,lot Il No, 10 EAri 91ei - ABulttL,2003
tingi rangka badanaya 60 cm
dan tebal rangka badmnya 2
cm. Bagiaa muka dan belalang
ditutup dengan pengulung
dari kult sapi atau kulit
kambing yang sudah kering
berfuagsi sebagai menambah
vadasi bunyi yang agak besar
(xss).
I<etiputtg
Alat musik ini hampir mirip
dcngen babun, pcrbcdaannya
agak kecil dan memainkaonya
dergan posisi berdiri
bergandeng dua, fiurgsinya
sama deogan alat drusik babun.
Tambotens (getincing)
Alat ini berh:ngsi sebagai
penggiri'€ menambah bunyi
disesuaikao dengan tempo
itama yang dimainkan oleh alat
musik laituiya.
Bendeta
Bendera terdiri dari dua macao
ukuran yaitu besar dan kecil.
Bendera besat berukuran 100 x
100 cm sebaoyak 4 buah,
scdangkan bendcra kecil per-
segi, tiga dar petsegi empat
sebanyak 100 buah atau sesuai
dengafl iumlah anggota, deogan
warna yang beragam.
Fungsi bendera ini adalah
sebagi penggiring gerakan tad
(rudat) sesuai dengan bmyi
irama pukulan t€rbang serta
syut'syak yaog dilantunkan
oleh pembarva syair. Setiap
orang memegaflg bmdcra
sebaoyal dua buah yang
dipegang ditangan kanan dan
kni.
6. PaSrung besat berhiae
bentuk payuog ioi songkoknya
sepeai kubah, di atasnya tcr-
dapat lambadg bulafl sabit dan
bintaog, hal ini melamb^ngk^o
kcislaman. Adapun simbol
patlng ini adalah untuk




maka payung besar ini ber-
fu"gsi untuk mcmrlungi
Pengantin pria. Palung ini
dioaiokaa dengaa berputar-





inad hadrah selalu disesuaikan
dengan aksi yaog dilnkukn,
sepefti :
l. Meoyambut Tamu (Peiabat
Pemerintah)
Tamu yang datang biasanya
peiabat pcmerifltah yaog drtaflg
ke sebuah desa baik bcrnrjual
uotuk silatuffahmi atau uotuk
meresmikao sesuatu di Kaliman-
tad Selatan sering disnmbut
deogar sidoman hadrah.
Penyarnbutao dinulai ketika tamu
turuo dari mobel atau kelu,u dari
kapal langsung dibacakan salarvat
5.
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tiga ka.li, kemudiao diteruskan
pengat'.ngl. bnoP Setelab
selesai pengalungan bunga musik
siooman hadrahpun lrngsung
dimulai, sambil beryalan me-
ng;;ngi ta6u yaag dupa)'urgi
deagao payuag hias besar yang
diputal-putar sanrpai tamu ter-
sebut duduk dikursi.
Bahkao ketika tamu sudah
dudukpun seni sinoman hadtah
tetap dimairkan sampai selesai
sebuah l€u.
Z Nletryadbut hari besar Islam/
Hari Nasional
Hari besar Islam ini
misaloya 27 Raruadhan dan
Maulid Nabi serta hari besamya
laionya sering diadakan kamapal
kcliling kota yaog diikuti olch
sinomao hadnh, tadgHosg dan
laioJainnJ'a-
Sedaagkan pada hari besar
nasional biasanla oalam had
udng tabl.m kemetdekaan Re-
publik Indoresi4 sinoman ha&ah
selalau diundang ultuk me-






pria dibawa ketempat kediamatr
pengaotro vaslta udtuk di-
sandingkan, maka ditengah
pedalanan kureng lebih 1 ko
sebelurn sampai ke rumah
pcngrntin wanita, sinomaa hadtah
pun segara dimaiakan dengan
diidogi lantuoao laguJagu (syair-
syair) oleh p^e perabaw^ ^t^u
pembaca syair.
Peogaatio pda sambil
berjalan deapn dipai'ungi palung
ubut_ubur iias dan di;nnd 50 an
otaog peEuda sebagai pmati,
setiap orang memegang masing-
masing dua buah beadera kecil
yarlg bervr'ama-vami untuk
dikibrkan dalarn getakm tati
tersebut Mereka membentuk
barisaa sedemihian frp4
semantara alat musik rebaoa terus
dipuku.l deogan diiriagi dengan
babun, ketipung serta telaboten.
F. Tujuan Sinoman Hadrah
Ada beberapa hal yang
atjuajj yatg mgim dtcap,u dalxn
sinoman hadral sebagai seni
Islam yaitu sebagai betilut :
1. Membina potensi genarasi
muda dalam bidang J<esenian
ra\'at Yang Islami
2.Mengembaogkan keseoian
daerah yaag bemafasLan Islam;
3. Meningkatlan persatuan dan
kesatuao dikalangan genarasi
muda;
4. Sebagai media untuk me-
nyiatLar ajaran Islao;
5. Menambah rasa percaya diri
6.Mehbetrdung kebudayaas
asing yadg bertentangao de-
ogan nilai-nilai Isla:n;
7. Melestarikan kebudayaan ke-
seoiaa daerah.
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Dari tujuan di aras
terurgkap dua hal poJrok, yang
pertama tuiuar dari seni siooman
hadtah zdalzh untuk fi estarihan
danmengembangkan kebudayaan
dagrah- yaog bemafaslian Isiam,
seoangkan yang kedua adalah
untuk membendung rnasuknya
kcbudayaan asing yang dapat
mcrusak akila-k serta membha




salah. satu kesenian Islam yang
scsuat oengan hasyarakat Indo_
ncsja yang mayoritas beraqarna




smoman hadnh banyak sekali
kaodala yang dihadapi, faktor
utama adalah kurangnya minat
rcmaja uflnr-k meneklmi siroman
hadr h, katena pat^ 'c,m2ia b^nyaJi
yang lebih tertarili deag2n seoi
modeft yarg dikemas secara
fulgar yang dapar meobangkitkan




:"1*_ terpengerul denganlicbudayafi) y?ftg datangnya da,j
barat y?ng di2rgap aodem oleh
mereka. Keadaao ini juea
ditunjaog oteh sarana komunikii
yang saagat canggih pada saat mi,
senlngga segala sesuatu mudah
didapat deogan cepat. Segala
informasi yang datarg deri luar
Ed^k d'.pat lagj di6lrc! oteh
Pemerintah akibatnta dapat
masuk ke Indoaesia baik positif
rnaupun negatif
. 
Kandale yar.g lain adalah
sooman hadrai sebagai seni
Islam masih sr2tis artiny; belum








Gairah hidup beragama dan
afltusras untuk menekuni ajaran
zgtma &kalangan genamsi muda
pada khususnya dan lalangan
umat Islam pada umumoya ''edu
didorong sehingga tumbuh^ dan
berkembaog dala.o rangka me_





genalasi muda seperti tersebut di




genarasr muda untuk melakukan
hal-hal aegatif, Karena itu
pembinaan alhlak dikalaagan
genarasi muda pedu mendapat
perhatiao *husus, tuatutai akbjak
terhadap diri sendiri, akhlak
tethadap orzng tua dan keluarpl4
seaa 
.akhlal terhadap oasyaaliatoa, Dangsa serta negam, dapat
ditanamkan melalui kegiatan-
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kegirtad positif, d)artatanya
kegiatao kesenian yang me-
dg2odung oilai-oilai keag tD ^ ,
pembioaa?o mora.l dan tingkah
la.liu. Salah satunya adalah dengan




Islrai dapat diiadikan arau
dikembangkzn rneojadi med;
dalwah, oelaui syair-syairoya
yadg berisi raleha! puji-pujian
kepada Rasulullah merupakao
ajakan kepada omng untuk
beramar ma'ruf nal:i munkar.
Oleh sebab inr keseaian sinoman
hadrab id perlu dimasyarakatkan
kepada seluruh geaarasi muda
utaoanya adalah yaog beragama
Islaa,
Mengirgat seni siaoman
badrah ini sangat sesuai dengan
masyaraliat Indonesia yarg
mayoritas beragrma Islam se-
hingga pedu dikembangkan secara
maksimal- Walaupun ada ken-
dalanya, namrm kanda.la rersebut
suatu saat dapat diatasi, misalnya
deogm cara meoanarnkan rz.sa
cinta seoi tradisonal kepada
geoarasi muda"
Disamping itu luga seni
Islam sinomao hadrah harus lebih
dikreasi lagi dengan seni modem,
akan tetapi jangan sampai
merubal rvajah aslinya terutama
label Islanmya- Sehingga sinoman
hadsh ini dari wa-ktu kewa-ktu
iatgar terkesan itu-itu saia yang
membuat genarasi muda menjadi
jenuh.
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